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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
A LIEN R EGISTRATION 
....... .. .... .......... Mo.nt .ic.ello ... .... .. ... ... , Maine 
D ate ...... ......... J:u.n.e ... 26. , .... 1.9.40 .. ... ...... .. ...... . 
Name ..... .. ...... .. ............... JO.~.J~ay .. ::f.o..~te.r. .................. ... .................... ..................... ...... ........ ............ .......... .... ... ... . 
Street Address ... ............ S.ta .tio.n .. Road ........ ...... ..... ..... ....... ....................... ...... ..... ... ................... .......... .. .. .... .. .... .. . 
City or Town ....... ........... o.:n..tl.G.e.llo., .. Jv1a ine ......... ........ ......... ...... .... ................................. .... .... ... .... .. .. ..... ..... .. . 
How long in United States ................... .. 7. ... yrs .. ................................ . How long in Maine ... .... 7, ... yr.51- ...... ... .... . 
Born in .. Vfo.o.ds.to.ck , ... N.e.w ... B.runs.wi.ck .... ....... ..... ........... .... . .Date of Birth ... . August ... l 6., ... l 907-
If married, how many children .. .. .. .. .. .... thr.e.e ...... .... .. ...... ...... ... .... .. .. O ccupation . .... P.QR,$~ ..f.e ........... ...... . 
N ame of employer ..... .. .... Non.e!'e" .... li:v.ing ... wi th .. hu.sb.and ........... ...... ............... ... .. ..... ... .... ... ...... ....... ........ . 
(Present or lase) 
Address of employer ............. ~.iJ. ................................ .... ... ... ...... ..... ............. ........ ...... .... .......... .. ............ .. ..................... .. 
English ........... M .. ....... .... ... .... . Speak. ........ .... .... ~ ........... ..... . Read ....... . ... ........ ~ ... ....... Write .. .... . XX .... .. ... ..... ...... . 
Other languages ... .. ....... .... . None ......... ... .. ....... ..... ....... ........ ... ................... .... ....... ............. ......... ................... .... .. ....... ... .. . 
Have you made application for citizenship? .... ... .. .... ............... ........... .... .. .... .. No ..... ...... ......... .... .......... .. ... .......... ...... . 
H ave you ever had military service? ..... .... .. ..... .. ...... ...... .. ....... ... .... .......... .. .. ... ... Na ... .... .............. ...... ........... ..... .. ........ . .. 
If so, where? ..... ..... .......... ...... ... .. . N1l. .... ....... ... .............. ..... When? ... .... ... ............... .. .. Nil. ...... .. ... ........ .. ....... .. .. .......... . 
. ~ )o/CU/. di~ -
S1gnature .... ... ...... ... ... .. ....... .. ....... 7 ................ ......................... 
Witness-!) ~ <?..~ ilEDEJlfl A (;,o. JUL 8 1940 
